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ABSTRAK 
Sistem dan prosedur di dalam sebuah organisasi membantu dalam upaya pengendalian internal, 
terutama di Departemen Keuangan sebagai salah satu tolok ukur perkembangan bisnis dan krusial 
terhadap kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan rancangan sistem dan 
prosedur keuangan untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam melaksanakan tanggung 
jawabnya sehingga aktivitas keuangan berjalan dengan efektif dan baik dalam penerimaan kas dan 
pengeluaran kas. Penelitian dilakukan Global Entrepreneurship Program Indonesia (GEPI).  
Metode analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh 
dengan dilakukannya wawancara tidak terstruktur dan observasi. Adapun untuk memperoleh data 
sekunder menggunakan penelitian kepustakaan.   
Hasil penelitian ini adalah penilaian atas standar keuangan yang digunakan di GEPI saat ini belum 
ideal untuk sebuah organisasi nirlaba dalam rangka pengendalian internal dan akuntabilitas 
keuangan. Sebagai tambahan, penelitian ini juga memberikan rancangan ketentuan dan 
mengembangkan sistem dan prosedur keuangan dalam bentuk Standard Operating Procedure 
(SOP) yang relevan dan efektif untuk dilaksanakan di GEPI sehingga sesuai standar PSAK 45 
tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dan memenuhi standar Transparency, 
Accountability, Reliability, Independency, dan Fairness (TARIF) untuk meningkatkan 
kepercayaan donatur dan pihak berkepentingan lainnya.  
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ABSTRACT 
System and procedure within an organization aims to helps in internal control efforts, particularly 
in Finance Department as one of the benchmarks of business development and crucial to fraud. 
This research aims to develop of  financial system and procedure design that helps all levels of 
management in carrying out its responsibilities so financial activities run well effectively in the 
cash receipt and cash disbursement. This research was conducted in Non Profit Organization.  
Data analysis method used is the qualitative approach. The primary data obtained by doing 
unstructured interviews and observation. And then, for obtaining the secondary data used library 
research.  
One of the result of this research is the assessment of financial standards currently used in GEPI 
is not ideal for a non-profit organization in the framework of internal control and financial 
accountability. In addition, this research also provide design of financial systems and procedures 
in the form of Standard Operating Procedure (SOP) that are relevant and effective to be 
implemented in GEPI standardized to IAS 45 on Financial Reporting of Nonprofit Organization 
and meet the standards of Transparency, Accountability, Reliability, Independency, and Fairness 
to increase the trust of donors and other stakeholders.  
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